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INDUSTRIJA
prostorno-razvojnoj strukturi Koprivničko-đurđevačke Podravine industrija je jedan od ključnih segme­
nata s težnjom prema modernizaciji, visokim tehnologijama i povezanosti s drugim segmentima gospodarstva. 
Novim političkim i upravno-teritorijalnim ustrojem treba raditi na diverzificiranju industrije te, pored postojeće 
industrije, stvoriti uvjete za malo poduzetništvo i ostvariti disperziju malih proizvodnih pogona na cijelom 
području Koprivničko-đurđevačke Podravine.
Najveće prihode ostvaruje industrija, zatim slijede trgovina, poljoprivreda i građevinarstvo. Više od pola indus­
trijskih kapaciteta smješteno je u gradovima Koprivnici (30) i Đurđevcu (16). Veći broj industrijskih postrojen­
ja smješten je u općinama Virje (9), Podravske Sesvete (5) i Kloštar Podravski (4). Bez industrijskih pogona sa 
sjedištem na svojem području su općine Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Hlebine i Sokolovac.
Grad/općina Broj industrijskih Broj zaposlenih u









Kloštar Podravski 4 21
Koprivnički Bregi 2 148
Koprivnički Ivanec 0 0
Legrad 1 53
Molve 3 3
Novigrad Podravski 2 106
Novo Virje 1 1
Peteranec 2 75





Tablica 1. Broj industrijskih subjekata i zaposlenih 
(Izvor: Ured za statistiku - Koprivnica)
S obzirom na broj od 9.950 zaposlenih, industrija ima najveći broj zaposlenih. Najveći je broj zaposlenih u 
Podravci (3.769), a najzastupljenija industrijska grana prehrambena industrija. Uz tu granu vezana su i najveća
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ulaganja u modernizaciju tehnologije.
Od 6 najvećih tvrtki u Koprivničko-đurđevačkoj Podravini 4 spadaju u prehrambenu industriju, a najveća je 
Podravka koja je ujedno i najveći prehrambeni koncern u Republici Hrvatskoj. Najvažnije industrijske grane su 
farmaceutska, drvna, građevinska, obućarska i tekstilna. Farmaceutska industrija (Belupo) visoko je profitabil­
na i konstantno ostvaruje visoku dobit. Tekstilna i obućarska industrija su u krizi, a dio poduzeća je prestao 
djelovati. Rezultat toga je veliki broj nezaposlene nekvalificirane radne snage.
Gospodarstvo konstantno bilježi pozitivnu trgovinsku bilancu s inozemstvom. Najveći dio izvoza ostvarilo je 
gospodarstvo Grada Koprivnice (više od 95 %). Općine s najvećim izvozom i pozitivnom vanjskotrgovinskom 
bilancom su: Gola, Legrad, Rasinja i Virje. Promatrano po djelatnostima, najveći izvoz ostvaruje prerađivačka 
industrija (95 %) i to je jedina djelatnost koja ostvaruje pozitivan vanjskotrgovinski saldo. Najznačajniji izvozni­
ci su Podravka, Bilokalnik, Sloga i Pomka. Podravka predstavlja više od polovice izvoznog potencijala 
Koprivničko-đurđevačke Podravine i bez nje izvoz bi bio neznatan.
Industrijsku proizvodnju treba učiniti konkurentnijom, a to se postiže nabavkom moderne tehnologije, 
uvođenjem učinkovite organizacije, dobrim rukovođenjem i osvajanjem novih tržišta. Osnovni cilj proizvod­
nje mora biti izvoz. Prednost u razvoju imaju industrije s komparativnim prednostima: prirodni resurs, položaj, 
tržište, tradicija te one koje su vezane uz prepoznatljivu fizionomiju područja. Osim toga, podrazumijeva se 
da ne zagađuju okoliš i uklapaju se u krajobraz, ne narušavajući postojeće prostorne odnose.
Treba poticati i izgradnju manjih proizvodnih jedinica koje će racionalnim poslovanjem i brzom prilagodbom 
zahtjevima tržišta omogućiti brži gospodarski razvitak. Postojeće industrijske djelatnosti treba modernizirati 
kako bi proizvodi bili konkurentni na svjetskom tržištu. Nosioci razvitka i dalje će biti prehrambena, farma­
ceutska i drvna industrija.
S gledišta korištenja prostora, potrebno je ukazati na procese transformacije velikih industrijskih kompleksa i 
disperziju u manje jedinice, primjerenije prostornoj strukturi, s ciljem rasterećenja nekih područja aktiviranjem 
do sada neiskorištenih. Malo poduzetništvo i obrtništvo treba povezati s velikim poduzećima i uključiti ih u 
proizvodni ciklus. Time bi se povećala efikasnost i velika bi se poduzeća lakše prilagodila promjenama na 
tržištu. U budućnosti treba predvidjeti i tehnološki park, odnosno znanstveno-inovacijski centar koji će osigu­
rati tehnološki napredak u skladu sa suvremenim svjetskim razvojnim tendencijama.
Prostorni razmještaj treba temeljiti na uravnoteženom razvoju i zato je u svim većim naseljima potrebno osig­
urati prostor za malo poduzetništvo i opremiti ga odgovarajućom infrastrukturom. Prostor bi trebao biti inte­
griran u strukturu naselja unutar predviđenih građevinskih područja i uklopljen u krajobraz, a to će sigurno 
utjecati na fizionomiju naselja. Pojedine vrste djelatnosti neće biti moguće razvijati u svim naseljima. Da bi se 
privukli investitori, treba izgraditi zone za poduzetništvo i u potpunosti ih opremiti cjelokupnom infrastruk­
turom te ponuditi razne olakšice - kako bi prostor postao atraktivan za poduzetničke inicijative. Industrijske 
lokacije ne bi smjele biti ograničavajući faktor širenja naselja i njegove pravilne prostorne organizacije. U svim 
naseljima gdje se planira bilo kakva poduzetnička aktivnost, treba osigurati odgovarajuću infrastrukturu jer u 
manjim naseljima niskonaponska mreža uglavnom ne zadovoljava povećane zahtjeve za snagom.
U općinskim i gradskim prostornim planovima detaljnije će se odrediti lokacije za industrijske i poduzetničke 
zone. Potrebno je razvijati postojeće lokacije te osigurati prostor za nove lokacije. Kao posljedica ugaslih ili sla- 
bostojećih poduzeća, u prostoru su prisutni objekti, prepušteni devastaciji, koje bi trebalo aktivirati za različite 
namjene (prenamjena i promjena vlasništva). Kod odabira lokacija treba koristiti lokacijske, ekološke i 
funkcionalne kriterije. Prostorni planovi trebaju stvoriti uvjete za prostorno-gospodarski razvitak.
U svrhu razvoja pograničnog ruralnog prostora planira se izgradnja pogranične slobodne zone. Da bi se što 
manje ugrozio krajolik u ruralnim naseljima, poželjni su mali i prilagodljivi gospodarski objekti. Da bi se ubrzao 
razvoj područja sa slabo razvijenim gospodarstvom, treba uspostaviti mehanizme i mjere poticanja te olakšice 
za ta područja. Najvažnije je odrediti prostor za poduzetništvo te ga opremiti kompletnom infrastrukturom s 
obzirom na predviđene kapacitete.
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